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ABSTRACT 
 
Financial planning of individuals started a trend in Indonesia in recent years. This paper will 
attempt to design an individual financial planning. Object of this project include individual financial 
planning and financial management, investment planning, financial planning elements, prepare an 
emergency fund and retirement funds, education costs and achieve other financial goals. Of this paper is 
expected to increase the knowledge of individuals in managing finances and choosing the right media 
investments and achieve their financial goals. 
 




Perencanaan keuangan individu mulai menjadi trend di Indonesia beberapa tahun terakhir. 
Paper ini akan mencoba untuk merancang perencanaan keuangan individu. Obyek dalam proyek ini 
meliputi perencanaan keuangan individu dan pengelolaan keuangannya, rencana investasi, elemen 
rencana keuangan, menyiapkan dana darurat dan dana pensiun, biaya pendidikan dan mencapai tujuan-
tujuan keuangan lainnya. Dari paper ini diharapkan akan menambah pengetahuan individu dalam 
mengatur keuangannya dan memilih media investasi yang tepat serta mencapai tujuan keuangannya. 
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